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6　 『秘史』（村上正二訳注『モンゴル秘史：チンギス・カン物語』1 ～ 3、東洋文庫、平凡社、






その法は、一つの天幕に男子がいて、15 歳以上 70 歳以下であれば、多少に関係になくす




























10　『秘史』、§ 120。村上訳注（1970）、225 頁～ 226頁。





























































































































































































出所）Suptnik International, (https//sputniknews.com/art_living/2017052120 
53825947-priceless-coin-river-discovery/)（最終閲覧日：2019年4月5日）
※本稿は、JPSP科研費16H01953（基盤（A）「前近代ユーラシア西部における
貨幣と流通のシステムの構造と展開」、代表：鶴島博和・熊本大学教授）の研究
成果の一部である。
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